





calendari d'activitats del mes en curs 
SOBRE L'OBRA. DE 





-Pilar P'rez, guitarra 
-Josep M~ Virgili, flauta 
t=I.DIRECCI<'a 
-Josep Ml Aran . 
RIUDOMS., 11 DE SETEMBRE, 1. 981 
CAPELU DE VERGE MARIA 
FlORA, 9 DEL VESPRE 
J:XPOSICic5 PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ela interessats en visitar-la. han de 
concertar dia i hora trucant al telè 
:ten 85 0.5 17 -
b)CitNCIES NATURALS, que donà compte del desenvolupament del 
programa d'activitats que està desenrotllant, així com de la 
donaci6 al CERAP d'una bona mostra de petxines, caragols de 
mar i altres elements de la fauna marítima, efectuada per la 
Sra. Jo-sefina Rovira, gran coneixedora del tema. També es 
feu constar la donació d'una interessant mostra de :fòssils al 
CERAP per part del company de Junta Directiva, Valerià Ro-
mero, al qual se li feu avinent l'agraiment del CERAP. 
c)PROTOHISTORIA I PREHISTORIA, sobre la iniciació d'una ca~pa­
nya d'excavaci6 del poblat neolític del Puig Pedrós, a càr-
rec d'un equip de la Universitat de Barcelona, dirigit per la 
Dra. Ro ·só Vilardell. · · 
d)MUNTANYA, ·sobre les diferents- ·activitats programades pels me-
sos de juliol ·i agost. 
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